魚住泊の位置と年代 : 明石市江井ヶ島港出土木材の再検討 by 春成 秀爾 et al.
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Place and Dates of Uozumi?no?Tomari
: Reconsideration of the Buried Woods
 Excavated from the Eigashima Port, Akashi City
HARUNARI Hideji, KUDO Yuichiro and INAHARA Akitaka
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Place and Dates of Uozumi?no?Tomari?
: Reconsideration of the Buried Woods Excavated from the Eigashima Port, 
Akashi City
HARUNARI Hideji, KUDO Yuichiro and INAHARA Akitaka
Uozumi-no-Tomari  is one of the five ports opened in Harima and Settsu Provinces in the Tenpyo¯?
period (729?749) by a monk named Gyo¯ki. It was believed to have been located in the present port of 
Uozumi or Eigashima though there was not ample evidence. In this study, radiocarbon dating was per-
formed on the samples taken from the timbers excavated in 1986 at the mouth of the Akane River next 
to Eigashima Port. The calibrated radiocarbon dates indicated that they had been felled in the 10th cen-
tury, which coincides with Engi 14 (914), when Miyoshi Kiyoyuki applied to the Imperial Court for the 
restoration of Uozumi-no-Tomari  Port. It is considered that the origin of the port was a quay with wooden 
foundations and stone and soil banks at the mouth of the Akane River and that it has become the present 
port of Eigashima.
Key words: Uozumi-no-Tomari , Eigashima, timbers excavated at the mouth of the Akane River, radiocar-
bon dating, wiggle matching
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